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, Π. Δ. Τάσσης1, 
Ε. Δ. Τξήκα1, Σ. Κ. Κρήχας3, Κ. Σ. Κυριακής1, 
Α. Γ. Λυμπερόπουλος4 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Η ελληνική χοιροτροφία στις αρχές του 21ου αι­
ώνα καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. Η σημερινή δυ­
σχερής θέση στην οποία έχει περιέλθει οφείλεται στην έλλειψη προ­
γραμματισμού και στόχων, ως συνέπεια της λήψης λανθασμένων 
αποφάσεων από όλους σχεδόν τους εμπλεκόμενους φορείς. Πα­
ράλληλα, οι απαιτήσεις του συγχρόνου καταναλωτή για άριστης υ­
γειονομικά ποιότητας χοίρειο κρέας και οι ιδιαίτερα ανταγωνιστι­
κές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστούν αναγκαία τη 
λήψη μέτρων για την επιβίωση της ελληνικής χοιροτροφίας. Εκεί­
νο που απαιτείται είναι η εφαρμογή νομοθετικά κατοχυρωμένου 
προγράμματος κτηνιατρικής διαχείρισης στις ελληνικές χοιροτρο-
φικές εκμεταλλεύσεις, συμφωνά με τις οδηγίες του υπευθύνου κτη­
νιάτρου της εκτροφής. Για την ορθή λειτουργία του προγράμματος 
είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων κτηνιατρικής προστασίας-
βιοασφάλειας και η εφαρμογή συστημάτων συμβατών με το 
HACCP σε επίπεδο εκτροφής. Έτσι θα υπάρξει η δυνατότητα πα­
ραγωγής χοίρων σφαγής υψηλού επιπέδου υγείας. Το πρόγραμ­
μα κτηνιατρικής διαχείρισης θα συμβάλει καθοριστικά και σε συ­
νεργασία με τους περαιτέρω υπευθύνους φορείς (υγιεινολόγοι κτη­
νίατροι, κρεοσκόποι κτηνίατροι κ.λπ.), στην παραγωγή υψηλής ποι­
ότητας υγειονομικά πιστοποιημένου χοίρειου κρέατος, το οποίο α­
ποδεδειγμένα προτιμά ο Έλληνας και κάθε Ευρωπαίος καταναλω­
τής. Παράλληλα, η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος στις ελ­
ληνικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις θα οδηγήσει στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής 
χοιροτροφίας παράλληλα με την προστασία της δημόσιας υγείας 
και του περιβάλλοντος. Εάν ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα α­
πό τους υπευθύνους φορείς, θα υπάρξει τελικά δυνατότητα επι­
βίωσης για την ελληνική χοιροτροφία συμφωνά με τα σημερινά δε­
δομένα. Έτσι θα καλυφθούν οι ανάγκες του καταναλωτή για υψηλής 
ποιότητας υγειονομικά πιστοποιημένο χοίρειο κρέας με την εφαρ­
μογή όλων των απαραίτητων μέτρων που θα προστατεύουν την πα­
ραγωγική διαδικασία από το «στάβλο έως το πιάτο». 
Λέξεις ευρετηρίασης: Κτηνιατρική προστασία, Βιοασφάλεια, Χοι-
ροτροφική εκμετάλλευση. 
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A B S T R A C T . At the beginning of the 21st century the greek pig 
industry has to face new challenges. Its frustrating position today is 
the result of lack of programming and clear targets, as a consequence 
of false decisions by almost all implicated authorities. Moreover, 
modern consumer's demand for high quality hygienically certified 
pork meat and the extremely competitive environment of the 
European Union necessitate the uptake of measures for the survival 
of the greek pig industry. It is essential to implement a legislatively 
consolidated on farm veterinary management programme in all 
greek industrial pig farms under full supervision and responsibility of 
the authorized veterinarian of every farm. As support to this 
programme, it is also important to follow the rules of a veterinary 
protection-biosecurity programme and to use an on farm HACCP-
compatible system. In this way it will be possible to produce high 
health status slaughter pigs. The on farm veterinary management 
programme will significantly contribute, in coordination with all 
the other responsible authorities (meat inspectors, public health 
veterinarians etc.), to the production of high quality hygienically 
certified pork meat, which is mostly preferred by Greek and 
European consumers. Furthermore, the implementation of an on 
farm veterinary management programme in all greek industrial pig 
farms will extensively assist to the improvement of the greek pig 
industry's competitiveness and productivity, the protection of public 
health and of the environment. If all responsible authorities take the 
appropriate actions, there will be an opportunity for the greek pig 
industry to survive under the current conditions. Finally, the 
consumer will see his demands for high quality hygienically certified 
pork meat to fulfilled after the application of all appropriate 
measures that will secure the production procedures of pork meat 
from «the stable to the table». 
Key words: Veterinary management, Biosecurity, Pig farm. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Τα προβλήματα και οι ελλείψεις της ελληνικής χοιρο­
τροφίας είναι πολλά και συχνά δυσεπίλυτα. Τα τελευταία 
χρόνια όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εξαιτίας των προ­
βληματικών χειρισμών και της ιδιαίτερης νοοτροπίας τους, 
των νομοθετικών κενών και της κακής πληροφόρησης συ­
νέβαλαν στη λήψη εσφαλμένων αποφάσεων. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα, ο τόσο σημαντικός, για την ελληνική κτηνο­
τροφία αλλά και για τον ευρύτερο πρωτογενή τομέα της 
εθνικής οικονομίας, κλάδος της χοιροτροφίας, να ακο­
λουθεί φθίνουσα πορεία λόγω της ανυπαρξίας προγραμ­
ματισμού και στόχων (Kyriakis et al. 2000). 
Τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών δε χαρακτηρί­
ζονται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς οι Έλληνες χοι­
ροτρόφοι βιώνουν μια δύσκολη περίοδο σε ό,τι αφορά 
στην παραγωγή τους, ενώ παράλληλα οι καταναλωτές, δι­
καιολογημένα, ζητούν διαρκώς χοίρειο κρέας καλύτερης 
υγειονομικής ποιότητας [αντί του όρου «υγιεινή στάθμη» 
(Karaioannoglou 1994)]. Η αποδοχή του χοίρειου κρέα­
τος ως του πιο δημοφιλούς και πρώτου σε κατανάλωση 
κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και παγκοσμίως 
(παρά το γεγονός ότι το 1/3 του ανθρώπινου πληθυσμού 
παγκοσμίως δεν καταναλώνει χοίρειο κρέας λόγω θρη­
σκευτικών πεποιθήσεων), καθώς και η επιτακτική ανάγκη 
για βελτίωση των υγειονομικών προδιαγραφών κυρίως 
της πρωτογενούς παραγωγής του, καθιστούν πλέον ανα­
γκαία την ανάληψη των ευθυνών που αναλογούν στους 
διάφορους υπευθύνους φορείς, με στόχο την επιβίωση της 
ελληνικής χοιροτροφίας (Kyriakis et al. 2000). 
Έ ν α από τα μεγαλύτερα πλήγματα για την ελληνική 
χοιροτροφία και κατ' επέκταση για τη δημόσια υγεία α­
ποτελεί η μη εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ύ­
παρξη υπευθύνου κτηνιάτρου στις ελληνικές χοιροτροφι-
κες εκμεταλλεύσεις. Συμφωνά με οδηγία της Ε.Ε. (Council 
Directive 97/12/EC), η οποία είναι πλέον νόμος του ελλη­
νικού κράτους (Φ.Ε.Κ. 252 Α716-11-2000), υποχρεωτικά 
η κτηνιατρική διαχείριση κάθε χοιροτροφικής εκμετάλ­
λευσης πρέπει να εφαρμόζεται από ιδιώτη κτηνίατρο, του 
οποίου η υπευθυνότητα έχει γνωστοποιηθεί (με την υπο­
βολή του σχετικού συμφωνητικού /συμβολαίου συνεργα­
σίας κτηνιάτρου και ιδιοκτήτη της εκτροφής) και εγκριθεί 
από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της αρμόδιας Νομαρχίας 
(επιβλέπουσα επίσημη Κτηνιατρική Υπηρεσία) όπου υ­
πάγεται διοικητικά η εκτροφή. Ο υπεύθυνος κτηνίατρος 
πρέπει να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου πτυχίου Κτη­
νιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, 
μέλος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δίκαιου που εκ­
προσωπεί τον κτηνιατρικό κλάδο στην Ελλάδα και ασφα­
λισμένος στο Τ.Σ.Α.Υ. (Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφα-
λισεως Υγειονομικών) (Kyriakis et al. 2000). 
Ο ιδιοκτήτης της εκτροφής οφείλει να εξασφαλίζει μέ­
σω σύμβασης ή νομικής πράξης τις υπηρεσίες του υπευ­
θύνου κτηνιάτρου (ιδιώτης κτηνίατρος εγκεκριμένος από 
την επιβλέπουσα επίσημη Κτηνιατρική Υπηρεσία) με τον 
οποίο απαγορεύεται να έχει εμπορικούς, οικονομικούς ή 
οικογενειακούς δεσμούς. Η απασχόληση του υπευθύνου 
κτηνιάτρου στη χοιροτροφική εκμετάλλευση είναι είτε 
πλήρης και αποκλειστική, είτε μερική. Στην περίπτωση της 
μερικής απασχόλησης, αυτό πιστοποιείται με την υποχρε­
ωτική έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών από τον υ­
πεύθυνο κτηνίατρο ανά τακτά χρονικά διαστήματα (μέγι­
στο χρονικό διάστημα τον ένα μήνα) (Kyriakis et al. 2000). 
Η μη εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τον υπεύθυνο 
κτηνίατρο στις εκτροφές χοίρων έχει δημιουργήσει προ­
βλήματα σε ό,τι αφορά τον υγειονομικό έλεγχο σε επίπεδο 
εκτροφής προκαλώντας έντονες ανησυχίες στον κατανα­
λωτή χοίρειου κρέατος, αλλά και στους Έλληνες χοιρο­
τρόφους, οι οποίοι πρέπει να επιβιώσουν στο έντονα α­
νταγωνιστικό περιβάλλον της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς 
χοίρειου κρέατος 
Για την επίτευξη του στόχου της επιβίωσης της ελληνι­
κής χοιροτροφίας απαιτείται η εφαρμογή νομοθετικά κα­
τοχυρωμένου προγράμματος κτηνιατρικής διαχείρισης 
στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις συμφωνά με τις οδη­
γίες του υπευθύνου κτηνιάτρου της εκτροφής (Kyriakis et 
al. 2000). Το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει καθοριστικά 
ως τμήμα μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας που θα έχει 
ως στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας υγειονομικά 
πιστοποιημένου ελληνικού χοίρειου κρέατος, το οποίο α­
ποδεδειγμένα προτιμά ο Έλληνας καταναλωτής. Επιπλέ­
ον, θα επιφέρει βελτίωση: α) στην ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής χοιροτροφίας, η οποία πρέπει να αντεπεξέλθει 
σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) με 25 κράτη-μέλη, β) 
στην προστασία της δημόσιας υγείας και γ) στην προστα­
σία του περιβάλλοντος (Kyriakis et al. 2000). 
Η παραγωγή στην Ελλάδα τροφίμων ζωικής προέλευ­
σης για τα οποία δε θα υπάρχει υποψία ότι μπορούν να 
προκαλέσουν προβλήματα υγείας στον καταναλωτή, πρέ­
πει να βασίζεται στην τήρηση των κανόνων κτηνιατρικής 
προστασίας* και βιοασφάλειας σε επίπεδο εκτροφής, οι 
οποίοι και θα αποτελούν τμήμα του προγράμματος κτη­
νιατρικής διαχείρισης των ελληνικών χοιροτροφικών εκ­
μεταλλεύσεων. Ο υπεύθυνος κτηνίατρος κάθε εκτροφής 
είναι ο απόλυτα αρμόδιος για την τήρηση όλων των κανό­
νων που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του επιπέδου υγείας 
των εκτρεφόμένων ζώων, ώστε να οδηγούνται στο σφα­
γείο χοίροι απόλυτα υγιείς. Ο κτηνιατρικός έλεγχος και η 
συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της υγειονομικής ποιότη­
τας του χοίρειου κρέατος συνεχίζεται περαιτέρω (σφα­
γεία, εργαστήρια επεξεργασίας και τυποποίησης χοίρει­
ου κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, σημεία λιανικής πώ­
λησης κ.λπ.) στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης προσέγγι­
σης σε όλα τα στάδια παραγωγής, από το «στάβλο» έως το 
«πιάτο» του καταναλωτή ("from the stable to the table") 
(Kyriakis et al. 2000, Kyriakis et al. 2002). Η ορθή επιστη­
μονική υποστήριξη των Ελλήνων χοιροτρόφων σε συν-
* Ορισμένοι συγγραφείς στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρουν τον όρο 
«κτηνιατρική προστασία» ως «security» όρος που δε χαρακτηρίζεται 
ως ιδιαίτερα δόκιμος. 
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Πίνακας 1. Κυριότεροι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών σε μια βιομηχανικού τύπου χοιροτροφική εκμετάλλευση. (Waddilove 
and Blackwell 1997) 
Table 1. Chief vectors of pathogenic organisms in an industrial pig farm. (Waddilove and Blackwell 1997) 
Στατικοί Φορείς Κινητοί Φορείς Διατροφικοί και άλλοι φορείς 
• Σταβλικές εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμός της εκμετάλλευσης 
• Απόβλητα 
• Σύστημα παράθεσης τροφής 
• Σύστημα χορήγησης πόσιμου νερού 




• Άλλα ζώα 
• Κινητός εξοπλισμός 
της εκμετάλλευσης 
• Απόβλητα 






Πίνακας 2. Πιθανοί τρόποι εισόδου παθογόνων παραγόντων σε μια χοιροτροφική εκμετάλλευση (Varnam and Sutherland 1995, τρο­
ποποίηση) 
Table 2. Possible ways of entrance of pathogens in a pig farm. (Varnam and Sutherland 1995, modification) 
Ζωοτροφές. 
Τρωκτικά, Πτηνά, Σκύλοι, Γάτες, Άγρια ζώα 
. Νερό 
Χοίροι 
Οριζόντια, κάθετη μετάδοση 
Άμεση, έμμεση μετάδοση (Επαφή με άλλα ζώα, ή 
με νεοεισερχόμενους χοίρους, ή με το σπέρμα) 
Σταβλικές εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμός της εκτροφής 
Άνθρωπος (επισκέπτες, 
εργαζόμενοι κ.λ.π.) και οχήματα 
μεταφοράς 
δυασμό με τη δική τους συνδρομή, αλλά και τη βοήθεια 
και τον έλεγχο της πολιτείας, θα καθορίσουν την τΰχη της 
ελληνικής χοιροτροφίας στην Ευρωπαϊκή Έ ν ω σ η , που έ­
χει ως βασικό χαρακτηριστικό τη διαρκώς αυξανόμενη α­
νταγωνιστικότητα. 
Οι έννοιες της κτηνιατρικής προστασίας και βιοα-
σφάλειας («security-biosecurity») είναι σχετικά νέες για 
τα δεδομένα της ελληνικής χοιροτροφικής και γενικότε­
ρα της κτηνοτροφικής παραγωγής. Ως «βιοασφάλεια», ο­
ρίζεται η διασφάλιση από τη μετάδοση λοιμωδών νοση­
μάτων, παρασίτων και άλλων παθογόνων μικροοργανι­
σμών, τα οποία μπορούν να εισέλθουν και να εξαπλωθούν 
σε μια χοιροτροφική εκμετάλλευση με διάφορους τρό­
πους. Η κτηνιατρική προστασία αφορά σε όλα τα απα­
ραίτητα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο 
στάβλου για την ελαχιστοποίηση των παραγόντων που ευ­
νοούν την είσοδο και εξάπλωση παθογόνων μικροοργα­
νισμών (Amass 2002, Morrow and Amass 2002) (Πίνακες 1 
και 2). 
Πρόγραμμα Κτηνιατρικής Προστασίας 
Ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχή εφαρμογή του 
προγράμματος κτηνιατρικής προστασίας είναι η αρμονι­
κή συνεργασία παράγωγου και υπευθύνου κτηνιάτρου της 
εκτροφής. Η συνεργασία αυτή θα καθορίσει την ορθή δια­
δικασία με την οποία θα αναγνωρίζονται άμεσα όλοι οι 
πιθανοί κίνδυνοι στο σύστημα λειτουργίας της εκτροφής, 
ώστε με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να καθίσταται δυ­
νατή η αποτροπή ή η ελαχιστοποίηση τους. Ωστόσο, για να 
είναι αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα κτηνιατρικής προ­
στασίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχε­
διασμό του οι ιδιαιτερότητες της κάθε εκτροφής και ο τρό­
πος λειτουργίας της («Farm specific security programme») 
(Kyriakis et al. 2000, Amass 2002). 
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Πίνακας 3. Ρόλος των οχημάτων στη μεταφορά παθογόνων μικροοργανισμών σε μια χοιροτροφική εκμετάλλευση. 
Table 3. Vehicles as potential transmitters of swine pathogens in a pig farm. 
Οχήματα μεταφοράς ζώων, πρώτων υλών ζωοτροφών, 
οχήματα επισκεπτών, κτηνιάτρων, εργαζομένων κ.λπ. 
Προσκόλληση κοπράνων σε τροχούς ή άλλα σημεία των οχημάτων μετά 
από επίσκεψη σε άλλη χοιροτροφική εκμετάλλευση, ή σε σφαγείο κ.λπ. 
Ύπαρξη τροχόλουτρου στη χοιροτροφική εκμετάλλευση, 
καθαρισμοί, απολυμάνσεις των οχημάτων και διατήρηση 
υγειονομικού κενού μετά από επίσκεψη σε άλλη εκτροφή, 
ή σφαγείο, ή μετά από μεταφορά ζώων. Αν είναι εφικτό, 
στάθμευση των οχημάτων σε χώρο εκτός της εκτροφής, ή 
ύπαρξη ειδικού χώρου φόρτωσης εκτός της εκτροφής 
Είσοδος στην 
εκτροφή χωρίς την 
τήρηση όλων των 
απαραίτητων μέτρων 
βιοασφάλειας 
Ελαχιστοποίηση κινδύνου μεταφοράς 
μικροοργανισμών στην εκτροφή 
Μεταφορά παθογόνων μικροοργανισμών 
όπως Streptococcus suis, Actinobacillus Pleuropneumoniae, 
Transmissible Gastro enteritis virus (TGEv) στην εκτροφή 
Βασική παράμετρο σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
κτηνιατρικής προστασίας αποτελεί ο έλεγχος των εισερ­
χομένων ατόμων, οχημάτων και ζώων στην εκτροφή. Εί­
ναι επομένως ουσιώδες να υπάρχει μόνο μια είσοδος στην 
εκτροφή με δυνατότητα ελέγχου και ασφάλισης της. Η εκ­
μετάλλευση πρέπει να είναι περιφραγμένη, να φωτίζεται ε­
παρκώς και να υπάρχει η δυνατότητα απόλυτου ελέγχου 
των διάφορων «ευαίσθητων» περιοχών (αποθήκες ζωο­
τροφών κ.λπ.) (Kyriakis et al. 2000, Kyriakis et al. 2002, 
Amass 2002). 
Η εκτροφή πρέπει επίσης να τηρεί τους κανόνες που 
αφορούν στη φυσική προστασία (μεταλλικές πόρτες, ά­
θραυστα τζάμια κλπ.), καθώς και στην πυρασφάλεια (έ­
ξοδοι κίνδυνου, ανιχνευτές καπνού, συναγερμός πυρκα­
γιάς, πυροσβεστήρες και απαγόρευση καπνίσματος στους 
χώρους της μονάδας) (Kyriakis et al. 2002, Amass 2002). 
Ο έλεγχος τόσο των επισκεπτών, όσο και της εισόδου 
των οχημάτων στην εκτροφή είναι επιβεβλημένος. Οι επι­
σκέπτες πρέπει να είναι όσο το δυνατό λιγότεροι («no 
visitor policy»). Επιπλέον, ο παραγωγός σε συνεργασία με 
τον υπεύθυνο κτηνίατρο της εκτροφής οφείλουν να φρο­
ντίζουν για την απολύμανση τους πριν από την είσοδο και 
μετά την έξοδο από τα κτίρια της εκμετάλλευσης, ενώ πα­
ράλληλα πρέπει να τους συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια 
της επίσκεψης τους (Kyriakis et al. 2000, Amass 2002). 
Τα εισερχόμενα οχήματα αποτελούν δυνητικούς φο­
ρείς παθογόνων μικροοργανισμών, γι' αυτό και πρέπει να 
σταθμεΰονται σε χώρους εκτός της εκτροφής ή μακριά από 
τις «ευαίσθητες» περιοχές, όπως διάφορες αποθήκες κ.λπ. 
(Πίνακας 3). Παράλληλα, είναι απαραίτητη η δημιουργία 
αρχείου καταγραφής της εισόδου και της εξόδου των ο­
χημάτων, καθώς επίσης και η διενέργεια τακτικών ελέγ­
χων των μεταφερόμενων φορτίων (Dee 1999, Kyriakis et 
al. 2002, Anonymous
 b 2000, Amass 2002). 
Κρίσιμο σημείο σε ένα πρόγραμμα κτηνιατρικής προ­
στασίας μιας εκτροφής, στο οποίο και πρέπει να δοθεί ι­
διαίτερη προσοχή, είναι οι εργαζόμενοι σε αυτή. Ο παρα­
γωγός σε συνεργασία με τον υπεύθυνο κτηνίατρο της ε­
κτροφής οφείλουν να ελέγχουν τις συστάσεις των εργαζο­
μένων πριν προσληφθούν, καθώς και τα ιδιαίτερα κρατικά 
έγγραφα που πρέπει να τους συνοδεύουν, αν πρόκειται 
για οικονομικούς μετανάστες. Ακόμη, οι νέοι υπάλληλοι 
πρέπει να υπογράφουν κατά την πρόσληψη τους έγγραφο 
τήρησης των κανόνων κτηνιατρικής προστασίας-βιοα-
σφάλειας της εκτροφής, ενώ για τους πρώτους μήνες ερ­
γασίας τους να επιβλέπονται στενά από τον προϊστάμενο 
της εκτροφής. Ο παραγωγός, με την υποστήριξη του υ­
πευθύνου κτηνιάτρου της εκτροφής, οφείλει, για την ορθή 
εφαρμογή των μέτρων κτηνιατρικής προστασίας, να κα­
ταστήσει σαφές προς τους εργαζομένους πως δεν υπάρχει 
καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας μεταξύ των υπαλλήλων, 
αλλά και έναντι των ζώων της εκτροφής (Connor 1998, 
Kyriakis et al. 2000, Tzika et al. 2000, Amass 2002). 
Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η προώθηση της 
διαρκούς εκπαίδευσης των υπαλλήλων της χοιροτροφικής 
εκμετάλλευσης σε τεχνικά και άλλα ζητήματα που αφο-
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ρουν στη λειτουργία της εκτροφής. Η συμμετοχή σε σεμι­
νάρια επιμόρφωσης για τη διασφάλιση της ποιότητας στη 
βιομηχανία (PQA: Pork quality assurance, GPP: Good 
production practice) είναι απαραίτητη (Kyriakis et al. 
2000, Amass 2002). 
Στα πλαίσια του προγράμματος κτηνιατρικής διαχεί­
ρισης στις σύγχρονες χοιροτροφικες εκμεταλλεύσεις ιδι­
αίτερης σημασίας μέτρα κτηνιατρικής προστασίας αποτε­
λούν η διασφάλιση της υγειονομικής ποιότητας του νεροΰ 
και της τροφής που χορηγούνται στα ζώα. Ορισμένα ση­
μαντικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη δια­
σφάλιση της ποιότητας του νεροΰ είναι η χλωρίωση του, 
οι τακτικοί χημικοί έλεγχοι σε συνδυασμό με τις απαραί­
τητες μικροβιολογικές εξετάσεις και η ύπαρξη εναλλα­
κτικών πηγών ύδρευσης σε περιπτώσεις βλάβης στο σύ­
στημα υδροδότησης. Οι ζωοτροφές διασφαλίζονται ποιο­
τικά με την υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος HACCP 
στις μονάδες παρασκευής ζωοτροφών (κανονισμός 
178/2002/Ε.Ε.), την ύπαρξη επίσημου φυτοϋγειονομικοΰ 
πιστοποιητικού, το οποίο πρέπει να συνοδεύει τις πρώτες 
ΰλες φυτικής προέλευσης και αντίστοιχου κτηνιατρικού υ­
γειονομικού πιστοποιητικού για τις πρώτες ΰλες ζωικής 
προέλευσης κατά την άφιξη τους στην εκτροφή, με τους 
τακτικοΰς δειγματοληπτικοΰς έλεγχους για την ανίχνευ­
ση μυκητοτοξινών, ανεπιθΰμητων προσμίξεων, άλλων ε­
πιβλαβών και πιθανά τοξικών ουσιών, καθώς επίσης και 
με τους συχνοΰς καθαρισμοΰς και απολυμάνσεις των χώ­
ρων αποθήκευσης και του συστήματος εναπόθεσης της 
τροφής στους χοίρους (Kyriakis et al. 2000, Kyriakis et al. 
2002, Federation of Veterinarians in Europe 2003). 
Απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή ενός 
προγράμματος κτηνιατρικής προστασίας αποτελεί ο εξο­
πλισμός της εκτροφής με ολοκληρωμένα συστήματα ηλε­
κτρονικής καταγραφής όλων των πληροφοριών που αφο-
ροΰν στη λειτουργία της. Με τον τρόπο αυτό, ο υπεΰθυνος 
κτηνίατρος έχει τη δυνατότητα να ανιχνεΰει γρήγορα τα 
προβλήματα και τις μεταβολές που είναι δυνατό να προ-
κΰψουν στο επίπεδο υγείας των ζώων, καθιστώντας απο­
τελεσματικότερο το πρόγραμμα κτηνιατρικής διαχείρισης, 
το οποίο εφαρμόζει στην εκτροφή (Kyriakis et al. 2002). 
Όπως γίνεται αντιληπτό, τα παραπάνω στοιχεία απο-
τελοΰν μόνο ένα τμήμα των παραμέτρων που πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα πλήρες πρωτόκολλο κτηνιατρικής προ­
στασίας, στα πλαίσια του προγράμματος κτηνιατρικής δια­
χείρισης και που οφείλει να τηρεί μια σΰγχρονη χοιρο-
τροφική εκμετάλλευση. Ωστόσο, πολλά ακόμη στοιχεία 
και λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα η ΰπαρξη εφε-
δρικοΰ συστήματος παραγωγής ηλεκτρικοΰ ρεΰματος (η­
λεκτρική γεννήτρια) σε περιπτώσεις διακοπής της ηλε­
κτροδότησης στην εκτροφή κ.λπ. (Kyriakis et al. 2002), 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αποτροπή της ει­
σόδου παθογόνων μικροοργανισμών και για τη μεγαλΰ-
τερη δυνατή προστασία των εκτροφών από κίνδυνους, ά­
γνωστους μέχρι πρόσφατα για την ελληνική και διεθνή 
χοιροτροφία, όπως η «αγροτρομοκρατία» και οι δολιο­
φθορές (Amass 2002). 
Πρόγραμμα Βιοασφάλειας 
Παρά τα όσα αναφέρθηκαν στα πλαίσια του προ­
γράμματος κτηνιατρικής προστασίας, αυτά πρέπει να συ-
μπληρωθοΰν και από τα μέτρα βιοασφάλειας για την ελα­
χιστοποίηση των κίνδυνων από την είσοδο παθογόνων μι­
κροοργανισμών που οδηγοΰν σε υποβάθμιση του επιπέ­
δου υγείας των χοίρων της εκτροφής. Οι επιστημονικές 
γνώσεις του υπευθύνου κτηνιάτρου σε θέματα όπως η ε-
πιζωοτιολογία, ο τρόπος μετάδοσης, η κλινική εκδήλωση 
και η αντιμετώπιση διαφόρων νοσημάτων, συμβάλλουν 
καθοριστικά στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προ­
γράμματος μέτρων βιοασφάλειας. 
Συμφωνά με τα νεότερα δεδομένα, η ελλιπής τήρηση 
των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί σημαντικό αίτιο αΰ-
ξησης της θνησιμότητας, ιδιαίτερα των απογαλακτισμέ-
νων χοιριδίων στις ελληνικές βιομηχανικοΰ τΰπου χοιρο-
τροφικές εκμεταλλευθείς (Tzika 2002). Γίνεται έτσι αντι­
ληπτή η ιδιαίτερη βαρΰτητα που πρέπει να δοθεί από τον 
απόλυτα αρμόδιο, που είναι ο υπεΰθυνος κτηνίατρος, στον 
καταρτισμό ενός προγράμματος βιοασφάλειας εξειδικευ­
μένου για την κάθε εκτροφή. 
Βασικό στοιχείο για το σχεδιασμό των μέτρων βιοα-
σφάλειας που πρέπει να τηροΰνται σε μια εκτροφή είναι η 
αποδοχή του γεγονότος πως ο κΰριος τρόπος εισόδου των 
παθογόνων μικροοργανισμών σε αυτή είναι η εισαγωγή 
νέων ζώων και σπέρματος (Morrow and Amass 2002). Για 
το λόγο αυτό, ως τα πιο σημαντικά μέτρα θεωροΰνται αυτά 
που αφοροΰν: α) στην απομόνωση των νεοεισερχόμενων 
ζώων, β) στον έλεγχο της προέλευσης των ζώων αυτών, αλ­
λά και του σπέρματος, γ) στην αυστηρή τήρηση των προ­
γραμμάτων απολυμάνσεων στην εκτροφή και δ) στην ΰ­
παρξη τροχόλουτρων (Thompson 2000, Tzika 2002). 
Σε ό,τι αφορά στην απομόνωση των νεοεισερχόμενων 
ζώων σε μια εκτροφή είναι απαραίτητη η ΰπαρξη ιδιαίτε­
ρου χώρου απομόνωσης, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε 
απόσταση μεγαλΰτερη των τριών χιλιομέτρων από τα κτί­
ρια της και να είναι κλειστός και προφυλαγμένος από α­
κραίες καιρικές μεταβολές. Η ροή των ζώων στους χώ­
ρους απομόνωσης πρέπει να πραγματοποιείται συμφωνά 
με το σΰστημα «όλα μέσα-όλα έξω» ("all in-all out"), με την 
παράλληλη εφαρμογή τακτικών απολυμάνσεων και την τή­
ρηση του απαραίτητου υγειονομικοΰ κενοΰ μεταξΰ των 
διαδοχικών ομάδων νεοεισερχόμενων ζώων στους χώρους 
αυτοΰς. Η διάρκεια της απομόνωσης των νεοεισερχόμε­
νων ζώων πρέπει να είναι μεγαλΰτερη από 60 ημέρες, ή 
τουλάχιστον 30 με 60 ημέρες. Οι εργαζόμενοι στους χώ­
ρους απομόνωσης πρέπει να απασχολοΰνται αποκλειστικά 
στους συγκεκριμένους χώρους και να μην έρχονται σε ε­
παφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής (Anonymous
 a 
2000, Kyriakis et al. 2000, Amass et al. 2001, Morrow and 
Amass 2002). 
Κατά την εισαγωγή νέων ζώων σε μια χοιροτροφική 
εκμετάλλευση είναι απαραίτητη η συνεχής επικοινωνία 
των υπευθύνων κτηνιάτρων των δΰο εκτροφών (εκτροφής 
που προήλθαν τα νέα ζώα και αυτής στην οποία κατέλη-
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ξαν) σε θέματα που αφορούν στο επίπεδο υγείας των ζώ­
ων, καθώς και σε παλαιότερα νοσολογικά προβλήματα, ό­
πως επίσης και στο εμβολιακό πρόγραμμα που εφαρμό­
ζεται στις δυο εκτροφές. Η ενημέρωση αυτή θα διευκολύ­
νει τον υπεύθυνο κτηνίατρο της εκτροφής στην οποία φτά­
νουν τα ζώα να πραγματοποιήσει, γνωρίζοντας το νοσο­
λογικό ιστορικό τους, τις απαραίτητες υγειονομικές εξε­
τάσεις (Kyriakis et al. 2002, Morrow and Amass 2002). 
Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης απαιτείται η διε­
νέργεια κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς 
επίσης και η συνεχής παρακολούθηση της πορείας εγκλι­
ματισμού των ζώων στο περιβάλλον της εκτροφής. Πρέπει 
να λαμβάνονται δείγματα αίματος απ' όλα τα νεοεισερχό­
μενα ζώα ή τουλάχιστον από ένα αντιπροσωπευτικό δείγ­
μα, 14 ημέρες μετά την άφιξη τους και η δειγματοληψία 
πρέπει να επαναλαμβάνεται λίγο πριν ενσωματωθούν 
στον υπόλοιπο πληθυσμό της εκτροφής, έπειτα από του­
λάχιστον 30 ημέρες απομόνωσης. Τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων και η ερμηνεία τους είναι αρμοδιότητα του υ­
πευθύνου κτηνιάτρου, ο οποίος τελικά θα επιτρέψει ή όχι 
την είσοδο των ζώων στην εκτροφή (Kyriakis et al. 2000, 
Morrow and Amass 2002). 
Όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που αφορούν στην απο­
μόνωση των νεοεισερχόμενων ζώων αποσκοπούν στην ε­
λαχιστοποίηση των κίνδυνων που μπορούν να προκληθούν 
από την άμεση μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών 
στους χοίρους της εκτροφής. Ιδιαίτερη σημασία ωστόσο 
πρέπει να δοθεί και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ε­
νάντια στους παράγοντες που συμβάλλουν στην έμμεση 
μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών. 
Οι παράγοντες αυτοί δρουν έμμεσα είτε ως μηχανικοί 
μεταφορείς, είτε διευκολύνοντας την εξάπλωση των πα­
θογόνων μικροοργανισμών. Η θέση μιας χοιροτροφικής 
εκμετάλλευσης για παράδειγμα είναι ένας από τους πα­
ράγοντες που επηρεάζουν την έμμεση μετάδοση. Μια βιο­
μηχανικού τΰπου εκτροφή, συμφωνά με τους κανόνες βιο-
ασφάλειας, πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτε­
ρη των 3,5 χιλιομέτρων από δημόσιο δρόμο. Όμως, σε ό,τι 
αφορά την έμμεση μετάδοση παθογόνων μικροοργανι­
σμών, όπως το Mycoplasma hyopneumoniae, ο ιός της νό­
σου Aujeszky και ο ιός του αφθώδους πυρετού, όπου πα­
ρουσιάζεται δυνατότητα μετάδοσης τους μέσω του αέρα 
σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 3,5 χιλιομέτρων, απαι­
τούνται ιδιαίτερα μέτρα, όπως η τοποθέτηση των κτιρίων 
της εκτροφής σε όσο το δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις 
μεταξύ τους (Alonso and Vegas 2001, Morrow and Amass 
2002). 
Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η οποιαδήποτε επαφή 
των χοίρων της εκτροφής με άγρια ζώα, πτηνά και τρω­
κτικά. Τα τρωκτικά συμβάλλουν στην έμμεση μετάδοση 
παθογόνων μικροοργανισμών όπως αυτών που ευθύνο­
νται για την εμφάνιση ατροφικής ρινίτιδας, διαφόρων στε­
λεχών Escherichia coli, Leptospira spp., Rotavirus, 
Salmonella spp., Brachyspira hyodysenteriae. Συνεπώς, εί­
ναι ιδιαίτερα σημαντική η εφαρμογή ενός αυστηρού προ-
Πίνακας 4. Βασικοί κανόνες για την ευζωία των χοίρων μιας 
χοιροτροφικής εκμετάλλευσης (Layton and Bonney 1998) 
Table 4. Important rules for the welfare of pigs (Layton and 
Bonney 1998) 
1) Εύκολη πρόσβαση σε πόσιμο νερό και χορήγηση ισορροπη­
μένου και υψηλής υγειονομικά ποιότητας σιτηρεσίου για τη 
διατήρηση της υγείας των χοίρων, 
2) Παροχή του κατάλληλου περιβάλλοντος στο οποίο θα περι­
λαμβάνονται οι απαραίτητες σταβλικες εγκαταστάσεις για 
την άνετη διαβίωση των χοίρων της εκτροφής, 
3) Κατάλληλη κτηνιατρική περίθαλψη για την αποφυγή του πό­
νου, των τραυματισμών και των νοσημάτων με έγκαιρη διά­
γνωση και ορθή χορήγηση της απαραίτητη θεραπευτικής α­
γωγής για τη διατήρηση του υψηλού επίπεδου υγείας των 
ζώων της εκτροφής, 
4) Δυνατότητα έκφρασης της φυσιολογικής συμπεριφοράς με 
την παροχή ικανοποιητικών χώρων διαβίωσης, κατάλληλες 
εγκαταστάσεις και τη συμβίωση με τουλάχιστον ένα ακόμα 
ζώο του ίδιου είδους 
5) Αποφυγή του αισθήματος φόβου και της καταπόνησης με τη 
διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης 
γράμματος μυοκτονιών είτε από τον παραγωγό, είτε από 
εξειδικευμένους επαγγελματίες, συμφωνά με τις οδηγίες 
του υπευθύνου κτηνιάτρου της εκτροφής (Kyriakis et al. 
2000, Corrigan 2000, United States Department of Agri-
culture 2001, Kyriakis et al. 2002). 
Οι χοίροι της εκτροφής δεν πρέπει να έρχονται σε ε­
παφή με σκύλους (φορείς των Brachyspira hyodysenteriae 
και Brucella spp.), άγρια ζώα (φορείς Brucella spp, 
Leptospira spp., του ιοΰ της νόσου του Aujesky), πτηνά 
(φορείς Bordetella, Mycobacterìum, ιών που προκαλούν πα­
νώλη, γρίπη, αναπνευστικό και αναπαραγωγικό σύνδρο­
μο του χοίρου, μεταδοτική γαστρεντερίτιδα) και γάτες (πι­
θανή μετάδοση Toxoplasma) (Pirtle 1996, Wills et al. 1997, 
Wills et al. 2000, United States Department of Agriculture 
2002, Morrow and Amass 2002). 
Αλλα κρίσιμα σημεία ενός προγράμματος βιοασφά-
λειας που πρέπει να εφαρμόζεται σε μια σύγχρονη βιομη­
χανικού τΰπου χοιροτροφική εκμετάλλευση είναι: 
α) η διασφάλιση άριστης ποιότητας ζωοτροφών (τή­
ρηση μέτρων βιοασφάλειας σε επίπεδο παρασκευαστηρί­
ου ζωοτροφών και επιλογή άριστης ποιότητας πρώτων υ­
λών), 
β) η μεταφορά των ζώων κάτω από συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις [τήρηση κανόνων ευζωίας (Πίνακας 4), κα­
θαρισμοί και συχνές απολυμάνσεις των οχημάτων μετα­
φοράς, ύπαρξη τροχόλουτρου στην εκτροφή], 
γ) η διασφάλιση άριστης ποιότητας σπέρματος που ει­
σάγεται στην εκτροφή (σπέρμα από κάπρους υψηλού επί­
πεδου υγείας για την αποφυγή μετάδοσης του Parvovirus, 
του ιοΰ του αναπνευστικοΰ και αναπαραγωγικοΰ συνδρό­
μου του χοίρου, Brucella spp., του ιοΰ της νόσου Aujesky 
κ.λπ.), 
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Πίνακας 5. Κρίσιμα Σημεία Ελεγχου της υγειονομικής Κτηνιατρικής Διαχείρισης για την εφαρμογή συστήματος συμβατού με το 
HACCP σε επίπεδο εκτροφής, σε ελληνική βιομηχανικού τύπου χοιροτροφική εκμετάλλευση, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας 
υγειονομικά πιστοποιημένου χοίρειου κρέατος. (Kyriakis et al. 2000, Kyriakis et al. 2002) 
Table 5. Critical Control Points of hygienic Veterinary Management for the implementation of an on farm HACCP-compatible system, 
operating in a greek industrial farm, for the production of high quality hygienically certified pork meat. (Kyriakis et al. 2000, Kyriakis et 
al. 2002) 
1) Ύπαρξη κατάλληλων πιστοποιητικών των πρώτων υλών των ζωοτροφών (γεωπονικά ή / και κτηνιατρικά υγειονομικά πιστοποιητι­
κά). Απομάκρυνση των ζωικής προέλευσης πρώτων υλών και αντικατάσταση τους από αντίστοιχες υψηλής ποιότητας φυτικής προ­
έλευσης. Πραγματοποίηση τακτικών ποιοτικών έλεγχων στις μακροχρόνια αποθηκευμένες ζωοτροφές, καθώς επίσης και στο πό­
σιμο νερό με τη βοήθεια εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση παθογόνων παραγόντων και τοξικών ουσιών. 
2) Ύπαρξη κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών και αυστηρός έλεγχος των μετακινήσεων των εισερχόμενων και εξερχόμε­
νων από την εκτροφή ζώων. Τήρηση πλήρους υγειονομικού αρχείου των ζώων που ζουν στην εκτροφή, μέχρι και 24 μήνες μετά 
την απομάκρυνση τους, και καταγραφή στοιχείων που αφορούν στις αποδόσεις, στην υγεία και στις αγωγές στα ζώα της εκτροφής. 
3) Τήρηση όλων των κανόνων ευζωίας κατά την εκτροφή και μεταφορά των χοίρων με σκοπό την μείωση του stress (π.χ. μείωση της 
πυκνότητας των χοίρων στα κελιά της εκτροφής). 
4) Σχεδιασμός και πιστοποίηση σωστής εφαρμογής κατάλληλων προγραμμάτων εμβολιασμών και μεταφύλαξης και παράλληλα μεί­
ωση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών στο ελάχιστο και μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς. Εμβολιασμοί κατά της ατροφικής ρι­
νίτιδας, της παρβοΐωσης, της νόσου Aujeszky, της ερυθράς, της λεπτοσπείρωσης, της γρίπης, της πλευροπνευμονίας, της ενζωοτι-
κής πνευμονίας και του αναπνευστικού και αναπαραγωγικού συνδρόμου του χοίρου. Καμία χρήση αντιβιοτικών ή / και αντιβακτη-
ριακών ουσιών στους χοίρους της εκτροφής μετά την ηλικία των 8 εβδομάδων. Χρησιμοποίηση εναλλακτικών προφυλακτικών μέ­
τρων (προβιοτικά, οξινοποιητες, φυσικά αιθέρια έλαια). 
5) Αυστηρή τήρηση των υποδείξεων των επίσημων φύλλων οδηγιών χρήσης (data sheets) όλων των προϊόντων που χρησιμοποιούνται 
στην εκτροφή. Χρήση μόνο επίσημα εγκεκριμένων προϊόντων. 
6) Σχεδιασμός και πιστοποίηση σωστής εφαρμογής του συστήματος «όλα μεσα-όλα έξω» ("all in - all out"), σε συνδυασμό με τακτι­
κούς καθαρισμούς, απολυμάνσεις, καταπολέμηση των τρωκτικών και των εντόμων καθώς και έλεγχος της ποιότητας του αέρα 
στους θαλάμους των εκτροφών. Επίσης έλεγχος των επισκεπτών και των οχημάτων. Συνεχής αξιολόγηση των παραπάνω διαδικα­
σιών π.χ. με την εμφάνιση κάποιου κοινού νοσήματος στην εκτροφή και με τον τακτικό δειγματοληπτικό έλεγχο διάφορων επιφα­
νειών για τη μέτρηση του βακτηριακού φορτίου. 
7) Ύπαρξη και τήρηση απαραίτητων μέτρων στην εκτροφή για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Ιατρική παρακολούθηση 
της υγείας τους για την αποφυγή μετάδοσης ζωονόσων όπως η λεπτοσπείρωση, η βρουκελλωση, ο άνθρακας και η φυματίωση, κα­
θώς επίσης και εμβολιασμός τους κατά της γρίπης. Τήρηση προστατευτικών μέτρων και για την υγεία του παραγωγού. 
8) Έλεγχος της ορθής λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας των αποβλήτων της εκτροφής και τήρηση των υγειονομικών και 
λοιπών διατάξεων που προβλέπονται για τη διάθεση τους. 
9) Εφαρμογή προγράμματος τακτικών δειγματοληψιών σε όλα τα στάδια της παραγωγής (ζωοτροφές, πόσιμο νερό, ζωντανοί χοίροι 
καθώς επίσης και χοίρεια σφαγεία) για τον έλεγχο λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης 
κρουσμάτων δηλητηριάσεων και άλλων παθολογικών καταστάσεων. 
10) Τήρηση αρχείου των κτηνιατρικών υγειονομικών παρατηρήσεων από το/τα σφαγεία όπου οδηγούνται τα ζώα πάχυνσης και τα α­
ντίστοιχα αναπαραγωγής που αντικαθίστανται. 
11) Ύπαρξη συστήματος προειδοποίησης και συναγερμού καθώς επίσης και εφεδρικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει­
ας (ηλεκτρική γεννήτρια) σε περίπτωση μηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης 
12) Παραγωγή υγειονομικά πιστοποιημένου χοίρειου κρέατος από υγιή και χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων 
ζώα τα οποία σφάζονται στο σφαγείο σύμφωνα με την ισχύουσα κρατική νομοθεσία. 
13) Τήρηση αρχείου γνωστοποίησης κάθε προβλήματος που αφορά το/τα παραγόμενα τελικά προϊόντα (χοίρειο κρέας, αλλαντικά) 
στον τελικό πωλητή και τον καταναλωτή. Συχνός έλεγχος των προϊόντων από χοίρειο κρέας για μυκητοτοξίνες, χημικές και άλλες 
επιβλαβής για τον άνθρωπο ουσίες (π.χ. Salmonella spp., Campylobacter coli, E coli 0157, Yersinia spp, Listeria monocytogenes), α­
νίχνευση των ύποπτων ζώων και πραγματοποίηση των κατάλληλων κτηνιατρικών παρεμβάσεων. 
δ) ο τακτικός έλεγχος της κατάστασης της υγείας των 
εργαζομένων και η απαγόρευση κατανάλωσης χοίρειου 
κρέατος και κρεατοσκευασμάτων από χώρες του εξωτε­
ρικού στους χώρους της εκτροφής (αποφυγή μετάδοσης 
π.χ. των ιών της πανώλης και της γρίπης), 
ε) η τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολυ­
μάνσεων των σταβλικών εγκαταστάσεων (συμφωνά με την 
καθοδήγηση από τον υπεύθυνο κτηνίατρο της εκτροφής) 
στ) η συλλογή, η αποθήκευση, η επεξεργασία και η 
διάθεση των αποβλήτων της εκτροφής πρέπει να γίνεται 
συμφωνά με τις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές σχετι­
κές νομοθετικές διατάξεις. 
ζ) η σφαγή των ζώων συμφωνά με την ισχύουσα κρα­
τική νομοθεσία (Kyriakis et al. 2000, Thompson 2000, 
Tzika et al. 2000, Alonso and Vegas 2001, Kyriakis et al. 
2002, Morrow and Amass 2002). 
Πρόταση Κτηνιατρικής Διαχείρισης - Συμπεράσματα 
Ό λ α τα μέτρα που λαμβάνονται στις σύγχρονες χοι-
ροτροφικες εκμεταλλεύσεις, στα πλαίσια του προγράμ-
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ματος κτηνιατρικής προστασίας-βιοασφάλειας, αποτελούν 
τμήμα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κτηνιατρικής 
διαχείρισης. Ο υπεύθυνος κτηνίατρος της εκτροφής θα ε­
πιλέξει ποια μέτρα κτηνιατρικής προστασίας-βιοασφά-
λειας είναι εφικτό να εφαρμοστούν στην κάθε εκτροφή. 
Ταυτόχρονα, η υποβοήθηση του προγράμματος κτηνια­
τρικής διαχείρισης της εκτροφής με την εφαρμογή συστη­
μάτων συμβατών με το HACCP σε επίπεδο εκτροφής (Πί­
νακες 5 και 6), ο σχεδιασμός του κατάλληλου προγράμ­
ματος προφύλαξης και μεταφΰλαξης καθώς επίσης και του 
ενδεδειγμένου εμβολιακοΰ προγράμματος από τον υπεύ­
θυνο κτηνίατρο, θα συμβάλουν καθοριστικά στην προ­
στασία της εκτροφής από την είσοδο παθογόνων μικρο­
οργανισμών και στη βελτίωση του επίπεδου υγείας των 
χοίρων της εκτροφής (Kyriakis et al. 2000, Kyriakis et al. 
2002). 
Σε ό,τι αφορά τις φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμο­
ποιούνται σε μια χοιροτροφική εκμετάλλευση οι περιορι­
σμοί και οι προφυλάξεις που πρέπει να τηρούνται είναι ι­
διαίτερης σημασίας. Η ανεξέλεγκτη χρήση κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών ουσιών -τις περισσότερες φορές χωρίς 
κτηνιατρικό έλεγχο- έχει εντείνει τις ανησυχίες κτηνιά­
τρων και ιατρών σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης κα­
τάλοιπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, καθώς επίσης 
και για περιπτώσεις ανάπτυξης αντοχής από μικροοργα­
νισμούς (λόγω της εκτεταμένης χρήσης αντιμικροβιακών 
και αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων) πιθανά υ­
πευθύνους για την εκδήλωση επικίνδυνων λοιμωδών νο­
σημάτων των ζώων, αλλά κυρίως του ανθρώπου (Kyriakis 
et al. 2000). 
Ο υπεύθυνος κτηνίατρος κάθε χοιροτροφικής εκμε­
τάλλευσης είναι ο απόλυτα αρμόδιος για την παραλαβή, 
φύλαξη και χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων που χρη­
σιμοποιούνται στην εκτροφή, καθώς επίσης και για την ε­
νημέρωση όλων των σχετικών αρχείων. Σε επίπεδο ε­
κτροφής, τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, προσθετικά 
ζωοτροφών, απολυμαντικά, εντομοκτόνα, φάρμακα για 
μυοκτονιες κ.λπ., που χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες 
(Ε.Ο.Φ., Γενικό Χημείο του Κράτους, Υπουργείο Γεωρ­
γίας, Ενιαίος Φορέας Ελεγχου Τροφίμων κ.α.). Η χρησι­
μοποίηση των φαρμακευτικών ουσιών πρέπει να γίνεται 
συμφωνά με τις υποδείξεις του συνοδευτικού επίσημου 
φύλλου των οδηγιών χρήσης (data sheet), το οποίο, μαζί 
με τις όποιες μετέπειτα αλλαγές των αρχικών οδηγιών, αρ­
χειοθετείται κατά την πρώτη παραλαβή του σε ειδικό αρ­
χείο που οφείλει να διατηρεί κάθε χοιροτροφική εκμε­
τάλλευση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται υ­
πέρβαση της δοσολογίας των φαρμακευτικών ουσιών, ε­
νώ είναι υποχρεωτική η πιστή τήρηση του χρόνου αναμο­
νής (προ της σφαγής) και η καταγραφή όποιων παρενερ­
γειών και περιπτώσεων ασυμβατότητας παρατηρηθούν α­
πό τη χρήση των ουσιών στους χοίρους της εκτροφής 
(Kyriakis et al. 2000). 
Οποιοδήποτε κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν απα­
γορεύεται να χορηγείται χωρίς τη συνταγή του υπευθύνου 
Πίνακας 6. Βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής συστήματος 
συμβατού με το HACCP σε επίπεδο εκτροφής.( Kyriakis et al. 
2000, Kyriakis et al. 2002) 
Table 6. Requirements for the implementation of an on farm 
HACCP-compatible system. (Kyriakis et al. 2000, Kyriakis et al. 
2002) 
Α) Πιστοποίηση όλων των ζώων αναπαραγωγής, των πρώτων 
υλών και των ζωοτροφών ότι προέρχονται από φορείς / 
εταιρίες που έχουν αντίστοιχη διαπίστευση στο επίπεδο 
ISO, GMP, GLP, IQC, HACCP κ.α. 
Β) Διαπίστευση όλων των εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται 
για τις ανάγκες της εκτροφής στο επίπεδο της παραγράφου 
Α. 
Γ) Πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή όλων των παραμέτρων 
που προαναφέρθηκαν και μέριμνα για την αξιοπιστία του 
επιλεγέντος προγράμματος. 
και μόνο κτηνιάτρου. Στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις 
με υπεύθυνο κτηνίατρο πλήρους απασχόλησης υπάρχει η 
δυνατότητα διατήρησης κτηνιατρικού φαρμακείου, με την 
προϋπόθεση ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα που αγορά­
ζονται θα προορίζονται αποκλειστικά για τα ζώα της ε­
κτροφής με ρητή απαγόρευση της εμπορίας τους (Φ.Ε.Κ. 
491Β7 30-7-1992) (Kyriakis et al. 2000). Η εφαρμογή της 
νομοθεσίας που αφορά στη χρήση κτηνιατρικών φαρμά­
κων στους εκτρεφόμενους χοίρους θα συμβάλει στην ολο­
κληρωμένη προσέγγιση από όλους τους υπευθύνους φο­
ρείς κτηνιατρικού υγειονομικού έλεγχου σε όλα τα στάδια 
παραγωγής από το «στάβλο στο πιάτο» για την παραγωγή 
υψηλής ποιότητας υγειονομικά πιστοποιημένου χοίρειου 
κρέατος, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης καταλοίπων 
στο παραγόμενο χοίρειο κρέας, αλλά και άλλων προβλη­
μάτων που προκαλεί η έως και σήμερα ανεξέλεγκτη χρήση 
κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών στην ελληνική χοι­
ροτροφία και στη δημόσια υγεία. 
Όλοι οι υπεύθυνοι φορείς στην ελληνική χοιροτροφία 
πρέπει να κατανοήσουν πως η σύγχρονη αντίληψη για τη 
χοιροτροφική παραγωγή χαρακτηρίζεται από το σεβασμό 
στο φυσικό περιβάλλον, τη συμμόρφωση προς τους κανό­
νες υγείας και ευζωίας των εκτρεφομένων ζώων και την 
παραγωγή χοίρειου κρέατος αποδεκτής υγειονομικά ποι­
ότητας. Ο όρος ποιότητα με τη σύγχρονη σημασία του α­
φορά, κατά κΰριο λόγο, στην ιδιότητα του προϊόντος να 
διασφαλίζει πλήρως την υγεία του καταναλωτή (Garrow 
and James 1993, Kyriakis et al. 2000, Wheelock and Foster 
2002). Προκειμένου να επιτευχθεί ο τριπλός στόχος, δη­
λαδή της προστασίας: α) της υγείας και ευζωίας των χοί­
ρων, β) της υγείας του προσωπικού που εργάζεται στις 
χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και γ) του φυσικού περι­
βάλλοντος, είναι απαραίτητη η άμεση δημιουργία εκτρο­
φών χοίρων απόλυτα ελεγχόμενων από νομοθετικά κατο­
χυρωμένο πρόγραμμα κτηνιατρικής διαχείρισης (Kyriakis 
et al. 2000). 
Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κτη­
νιατρικής διαχείρισης σε επίπεδο εκτροφής αποτελεί μο-
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νόδρομο για την παραγωγή χοίρων υψηλού επίπεδου υ­
γείας (Kyriakis et al. 2000). Η συνεργασία των υπευθύνων 
κτηνιάτρων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων με τους 
υγιεινολόγους και κρεοσκόπους κτηνιάτρους των σφα­
γίων, καθώς επίσης και με τους άλλους φορείς υγειονομι­
κού έλεγχου των χοίρειων σφαγίων και των προϊόντων 
τους σε όλα τα στάδια παραγωγής από το «στάβλο στο 
πιάτο» (μεταφορά ζωντανών χοίρων και χοίρειων σφα­
γίων, διαπιστευμένα εργαστήρια επεξεργασίας και τυπο­
ποίησης χοίρειου κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, ση­
μεία λιανικής πώλησης χοίρειου κρέατος κ.λπ.) θα δώσει 
τη δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης υψηλής ποιότη­
τας υγειονομικά πιστοποιημένου χοίρειου κρέατος στην 
ελληνική αγορά. Έτσι θα γίνει εφικτή η ανταπόκριση της 
σύγχρονης χοιροτροφικής παραγωγής στις διαρκώς αυ­
ξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για άριστης ποι­
ότητας χοίρειο κρέας. 
Με την ορθή εφαρμογή του προγράμματος κτηνιατρι­
κής διαχείρισης σε επίπεδο εκτροφής ουσιαστικά υπερ­
καλύπτεται σε αρκετά σημεία η ισχύουσα νομοθεσία σε 
ό,τι αφορά στον κτηνιατρικό υγειονομικό έλεγχο των ε-
κτρεφόμενων χοίρων. Οι κανόνες Καλής Κτηνιατρικής 
Πρακτικής (GCP : Good Clinical Practice) σε συνδυασμό 
με τις υπόλοιπες κτηνιατρικές παρεμβάσεις που πραγμα­
τοποιούνται στα πλαίσια ενός τέτοιου προγράμματος σε 
επίπεδο εκτροφής, δίνουν τη δυνατότητα για συνεχή βελ­
τίωση του επίπεδου υγείας των ζώων. Ως αποτέλεσμα, οι 
χοίροι που προέρχονται από τέτοιου τΰπου χοιροτροφι-
κες εκμεταλλεύσεις και οδηγούνται στο σφαγείο είναι 
ζώα υψηλού υγειονομικού επίπεδου. Η πλήρης υγειονο­
μική προσέγγιση τέτοιων σφαγίων σε όλα τα στάδια πα­
ραγωγής δίνει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού του παρα­
γόμενου χοίρειου κρέατος ως «προ-βιολογικού». Η υγει­
ονομική ποιότητα του «προ-βιολογικοΰ» χοίρειου κρέα­
τος είναι αναμφισβήτητα υψηλή, ξεπερνώντας τόσο τα 
σφάγια ζώων που προέρχονται από χοιροτροφικες εκμε­
ταλλεύσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα κτη­
νιατρικής διαχείρισης (με αποτέλεσμα τον ελλειπή κτη­
νιατρικό έλεγχο σε επίπεδο εκτροφής), όσο και αυτών που 
προέρχονται από «βιολογικές-οικολογικές» εκτροφές, 
στα οποία υπάρχουν μειονεκτήματα όπως π.χ. η μόλυνση 
από Trichinella spiralis λόγω κατανάλωσης τρωκτικών (ε-
πίμυες), κοπράνων άγριων ζώων, νεκροφάγων εντόμων 
κ.λπ. (Karaioannoglou 1994) από χοίρους που διαβιούν σε 
ανοικτούς χώρους (Kyriakis 2003). 
Η ανάγκη λήψης μέτρων υποστήριξης της προσπάθει­
ας αυτής από την πολιτεία είναι πλέον επιβεβλημένη. Ο 
μηχανισμός έλεγχου που αφορά στην παραγωγική διαδι­
κασία από το «στάβλο έως το πιάτο» παρουσιάζει αντι­
κειμενικές δυσκολίες, αλλά η εφαρμογή του από υπευθύ­
νους ιδιώτες κτηνιάτρους που πρέπει να είναι εγκεκριμέ­
νοι από την επιβλέπουσα επίσημη Κτηνιατρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Γεωργίας και πιστοποιημένοι: α) συμ­
φωνά με τις σύγχρονες απαιτήσεις για την άσκηση του 
κτηνιατρικού επαγγέλματος σε εξειδικευμένες περιοχές 
(European Board for Veterinary Specialization), β) από 
διπλωματούχους του European College of Porcine Health 
Management (ECPHM), ή γ) από κατόχους εθνικής ανα­
γνωρισμένης εξειδίκευσης που παρέχεται μόνο από δι­
πλωματούχους διαφόρων ευρωπαϊκών ειδικοτήτων και 
κυρίως του ECPHM, θα ελαχιστοποιήσει τους κίνδυνους 
για την υγεία του Έλληνα καταναλωτή εγχώριου χοίρει­
ου κρέατος (Kyriakis 2003). 
Είναι πλέον σαφές πως μόνο υγειονομικά πιστοποιη­
μένες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες θα εφαρ­
μόζουν νομοθετικά κατοχυρωμένο πρόγραμμα κτηνιατρι­
κής διαχείρισης θα αποτελέσουν τμήμα της ολοκληρωμέ­
νης διαδικασίας για την παραγωγή υψηλής ποιότητας υ­
γειονομικά πιστοποιημένου ελληνικού χοίρειου κρέατος, 
ώστε να έχουν πιθανότητες επιβίωσης στη σύγχρονη και 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική για την ελληνική χοιροτροφία ε­
ποχή. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί πώς η παραγωγή υγιών 
χοίρων σφαγής με την εφαρμογή προγράμματος κτηνια­
τρικής διαχείρισης στις ελληνικές χοιροτροφικές εκμε­
ταλλεύσεις εκτός των άλλων, προϋποθέτει την ύπαρξη: 
>^  Άδειας λειτουργίας της χοιροτροφικής εκμετάλ­
λευσης ανάλογα με τον αριθμό των συών της εκτροφής 
(Υπουργική Απόφαση ΑΙ β/8181,1987) 
>^  Ειδική άδεια για τη διαχείριση των λυμάτων 
(Υπουργική Απόφαση ΑΙ β/8181,1987, Υγειονομική διά­
ταξη Εΐβ 221/22-1-1965). 
>- **Άδεια για τη λειτουργία παρασκευαστηρίου ζω­
οτροφών (εφόσον αυτό λειτουργεί μέσα στην εκτροφή). 
>- **Ειδική άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρ­
μάκων για την παρασκευή, στο παρασκευαστήριο ζωο­
τροφών της εκτροφής, συνταγογραφοΰμένων φαρμακοΰ-
χων ζωοτροφών (medicated feeds/ Φ.Ε.Κ. 497Β730-7-
1992). 
Χωρίς την ύπαρξη αυτών των νομοθετικά κατοχυρω­
μένων αδειών, είναι αδύνατο να εφαρμοσθούν οι προτει­
νόμενοι κανόνες ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κτη­
νιατρικής διαχείρισης σε επίπεδο εκτροφής και κατά συ­
νέπεια είναι αδύνατο να αξιώσουν χοιροτροφικές εκμε­
ταλλεύσεις που δεν τηρούν τους απαραίτητους αυτούς νο­
μοθετικούς περιορισμούς, πιστοποίηση σε εθνικό ή διε­
θνές επίπεδο (από αντίστοιχους εθνικούς, ή διεθνείς ορ­
γανισμούς πιστοποίησης). • 
** Εφόσον δε λειτουργεί στην εκτροφή παρασκευαστήριο ζωοτροφών, 
η προμήθεια τους πρέπει να γίνεται από αντίστοιχα εργοστάσια που 
διαθέτουν υποχρεωτικά τις άδειες αυτές. 
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